



den 1ste M arts >869.
D en  1ste M a rts  samledes 16  af Foreningens M edlem m er, 
alle Fagmcend, paa Gjcrstgivergaarden i Saxkjobing.
Form anden, Skovrider Q v a d e ,  aabnede M odet med fo l-  
gende Udtalelse:
„M ine Herrer! Et lcenge fo lt S a v n  er blevet afhjulpet, idet 
en Forstmandsforening for Lolland og Falster under 12te Decbr. 
f. A. blev stiftet. A t dette Foretagende kan bcrre gode Frugter, 
derfor borger den store Tilvoext i M ed lem sta llet, som F o r­
eningen senere har erholdt, saavel af Skovejere som af Fagmcend. 
M e n , m. H .!  for at Foreningen kan naa sit M a a l, da er det 
nodvendigt, at dens M edlemmer ret alvorlig lcegge sig paa S in d e  
at fremkomme med deres indvundne E rfaringer, for at disse 
kunne blive bekjendte i en videre KredS; og at de opkaste S p o r a s -  
m aal, der ej ere dem aldeles klare, til D iskussion paa M oderne. 
Lader os derfor voere virksomme i den Retning og ej lade os  
fkrcemme, om end en eller anden Uvedkommende skulde finde for 
godt at kritisere vort Voerk; thi da ere v i berettigede til at 
haabe, at vore Skove kunne overgaa til Efterkommerne med det 
V idnesbyrd, at de ere rogtede med F lid  og Sagkundskab. I  
dette Haab ville v i aabne Foreningens forste ordincere M ode."
Han meddelte derncest Indholdet af en Henvendelse, som 
Bestyrelsen havde rettet til S t if te ts  storre Skovejere, hvori disse 
gjores bekjendte med Foreningens Form aal og anmodes om at 
slotte samme. D e  fleste af de Herrer Skovejere havde taget 
venligt derimod og allerede ladet sig indmelde som M edlemmer 
af Foreningen. S id en  Foreningens S tifte lse  var midlertidig 
optaget 17  M edlem m er, hvilke endelig optoges af Forsamlingen.
Formanden gav derncest Ordet til Fvrstinspektor K ock, der 
indledede det fsrste S p o rg sm a a l:  „ O v e r v e j e r  F o r d e l e n  v e d  
G r o e s n i n g  a f  K r e a t u r e r  i S k o v e n e  d e n  S k a d e ,  s o m  
d e r v e d  f o r a a r s a g e s "  omtrent saaledes:
„Fordelen ved Kreaturers Groesning i Skovene er jo ncer- 
mest, at M usegange forstyrres, samt at skadeligt Grces fjernes
fra de unge P lan ter og kommer til N ytte; dog ere disse Fordele 
vistnok mindre, end de se ud t i l ,  eftersom Kreaturerne ikke rore 
det grove G rces, der er farligst for P lanterne. Hvad Skaden  
der soraarsages, angaaer, da haves Erfaring for, at Kreaturerne 
afbide endel, iscer Egeplanter. Indlederen er, efter sin Erfaring  
sidste S o m m er, en kraftig M odstander af Grcesning i Sk oven , 
navnlig ubetinget imod saadan af Heste og Faar. Efter 1ste 
August v il dog formodentlig et meget begrcrnset Antal H orn- 
kvceg kunne grcesses i Skoven  uden stor F a re , naar de tages 
ind om Natten."
Skovrider S c h l e p p e g r e l l  mener, at sidste Aar var mindst 
heldigt for Skovgrcessets Benyttelse. N aar man indskrænker sig 
til Hornkvceg, forst slipper det ud efter M idten af J u n i, holder 
det under streng B evogtning og aldrig lader det ligge i Skoven  
om N atten, eller grcrsse i Skoven efter en stcerk R egn, da det saa 
kan stade meget paa G rofter, Veje etc., saa formoder han, at et 
mindre Antal Stkr. Kvceg uden Skade kan groesses i en B s g e f lo v ; 
dog maa det forst og fremmest ingen Rettighed voere for nogen, men 
det maa udelukkende ligge i vedkommende Distriktsbestyrers Haand  
at bruge dette M iddel efter sit B jem ed . Skovbetjentenes S t il lin g  
bor ikke vcere afhcengig as Groessets Benyttelse paa omhandlede 
M aade. H an antager at unge Kreaturer gjore mere Skade end 
celdre, fordi de ligesom smaa B orn  ere tilbojelige til altid at 
have noget at tygge paa.
Skovfoged H a y  troer at have Erfaring for, at Kvceg ingen 
Skade gjsr i en B sg esto v , snarere det M odsatte; Heste i Skoven  
ere farligere, dog mindre de lose end f. Ex. de, der staa for« 
spcendte for en V ogn i loengere T id  under Brcendes Lcesning. 
H an har seet et Exempel p aa , at forholdsv is mange Koer 
kom paa G rces i Skoven endnu for Lovspring og gik der stadig 
i lang T id , men de rorte dog aldrig en P lan te, selv ikke der, hvor 
de til v isse Tider samledes, hvorimod Grcesset blev fuldkommen 
afgnavet. P a a  Foresporgsel erklcrrer han, at det var udelukkende 
B ogeplanter, hvorom T alen var. 1 0  Koer paa 1 0 0 0  T dr. Ld. 
S k ov  maa kunne groesses uden Fare.
Skovrider R o s e n s t a n d  troer at kunne fremhceve sit D i ­
strikt som et Exempel paa, at Grcesning uden Fare kan tilstedes 
i en B sg esto v , da Bestanden der er opvoxet under stcerk Kreatur- 
groesning; han m ener, at Kvceget, lig  V ild tet, mest ynder Eg  
og Ast etc., derimod rorer det ikke B o g ;  dog maa det udelukkende 
vcere lose Kreaturer uden S lc e b , der indlades i Skoven  visse  
Tim er om D agen.
Skovrider B j o r n  antager det forkert at vente til 1ste A u ­
gust med at lade Kvceget komme i Sk oven , da Grcesset saa er
for gammelt og grovt t il  at cedes med Lyst, og maaske det da 
kommer til at gaa ud over P lanterne, og han anseer snarest G rees- 
ning for gavnlig, naar den finder S te d  tidligere paa Aaret og 
ikke skeer om N atten.
Skovrider Q v a d e  er imod Grcesning i S k oven ; B o g e -  
planter cedes vel nceppe af Kreaturerne, men saagodt som alle 
andre Trcrarter.
Skovrider C . S c h r o d e r  er imod G rcesningen, iscer som 
en R ettigh ed; han troer vel, at den kan benyttes til v isse Tider og 
paa visse S ted er  endog med F ordel, naar Distriktsbestyreren 
raader for at begrcense og aldeles at standse den efter eget 
S k jo n , men han v il hellere have den fuldkommen forkastet, end 
se den fremhoevet som noget for Skoven i Almindelighed uskade­
l ig t ,  selv om man indfkrcrnker sig til Bogefkoven, der ogsaa 
kan lide under den. H an meddeler Indholdet af et B rev  fra 
G odsejer Frederiksen til Kjcerstrup, hvori denne beklager at vcere 
hindret i selv at vcere tilstede ved M odet og udtaler sig kraftigt 
imod Grcesning i unge B evoxninger; i en af hans Sk ove grcrs- 
fedes tidligere endel Ungkvceg, men efter at dermed ophortes, var 
det tydeligt, at Bestanden, ung B ogekultur, gik bedre frem, og 
snart blev mere sluttet. Kvceget afbider ikke alene de unge 
P la n ter , der findes skjult i G rcesset, men i fugtigt Vejr Sde- 
lcegger det endog P lanternes Trcevlerodder ved dets G ang om ­
kring i Bevoxningen. D isse  Ulemper opveje rigeligt den N ytte, 
de gjore til M usenes Lidelceggelse.
Skovrider B o r n e b u s c h  mener ogsaa , at flere af de skete 
Udtalelser ere for gunstige for Grcesningen. S k a l Koerne gjore 
N ytte som attraaet, saa m aa der anvendes flere, end Skoven  
kan taale. D e  stade ikke alene ved at afbide, men ogsaa med 
Kloven. S o m  en Biindtcegt af Skovdistriktet kan det maaske til 
en v is  G rad forsvares; tages ikke delte Hensyn, maa Grcesning 
under alle Betingelser fraraades.
Skovrider R o s e n s l a n d  meddeler et Exempel, han har seet, 
p a a , at Kreaturer have gjort Nytte i Sk oven ; del var 2 en s­
artede Skovstykker, hvor Bestanden var E g , der blev forynget 
med B o g ;  i det ene var Kreaturgrcrsning benyttet til at for­
styrre G ræsvegetationen og M usetillceget, i det andet ikke; det 
forste var lykkedes, det andet ikke. Kreaturerne alene havde 
reddet det forste. Benyttelsen af denne Hjcelp maa dog over­
lades fuldkommen til den, der har Sk oven s Bestyrelse.
Skovrider E l e m e n t  er ubetinget imod Grcesning i Sk oven .
Skovrider G a l s c h i s t  har erfaret, at den kan gjore saavel 
Skade som N ytte. En Grankultur paa aaben E ng er i sidste 
torre og varme Som m er aldeles odelagt ved Grcesning med
spanske F a a r , hvorimod en ung Bogeopvcext med G rcrs er 
reddet ved Kveeget.
Efter forfkjellige spredte Bemærkninger af flere M edlemmer 
sluttede Formanden Diskussionen om dette S p S r g sm a a l, idet 
Forsam lingen enedes om svigende Udtalelse som Udbytte af F o r ­
handlingen :
„Kvers Greesning i Skoven kan endog voere gavnlig for 
denne: a) naar der kun er T ale  om B ogeflove, t>) naar Kveeget 
aldrig kommer ud fvr 1 4  D age efter Lovspring; o) kun grcesses 
lsse  under streng V o g t, og aldrig ligge i Skoven  om Natten, 
samt som Hovedbetingelse: cl) at Benyttelsen af dette M iddel ene 
er lagt i Distriktsbestyrerens Haand og af ham, u d e n  V a n s k e ­
l i g h e d ,  kan begrcenses eller afbrydes hvor- og naarsomhelst. 
Derim od maa F aars og Hestes Greesning i Skoven  altid ansees 
som fladelig for denne."
D e t andet S p S rg sm a a l: „ B o r  F r d .  2 7 d e  S e p t b r .  
1 8 0 5 ,  me d  H e n s y n  t i l  S k o v t v a n g e n ,  o p h c e v e s  e l l e r  
f o r a n d r e s ? "  indlededes af S c h l e p p e g r e l l  som felger:
D er har navnlig i den senere T id  saa tidt vcrret T ale om 
Skovtvangens Ophcevelse, at det har forekommet mig hensigts- 
meessigt og maafle ikke uden Interesse at faa S p o rg sm a a le t:  
„ B o r  Forordningen af 27de S ep tb r. 1 8 0 5  med Hensyn til S k o v ­
tvangen ophceves eller forandres?" diskuteret i en Forsam ling, 
der teeller saa mange Fagmcrnd som denne. S o m  Indledning  
af dette S p S rg sm a a l har jeg tcenkt mig det rettest i al Korthed 
at gjennemgaa de vigtigste Hovevpunkter, der ere fremforte for 
og imod S k ovtvangen , og jeg v il derefter bede d'Hrr. om at 
udtale D em  angaaende denne vigtige S a g .
V i komme forsi til at omtale Skovenes B etydning i klim atiflH en- 
seende. D er  er bleven sagt, at Skovene have Indflydelse paa T em ­
peraturen, at de foraarsage kortere og kjoligere S o m r e , lcengere 
og mildere V in tre , at de gjore D agene kjoligere og Ncetterne 
varm ere, samt at de forebygge bratte Temperaturovergange, —  
der er endvidere bleven paastaaet, og det vistnok med mere 
G ru nd , at Skovene holde paa Fugtigheden og bevirke en storre 
Regnmcengde, men man har i Reglen forglem t, at de Erfaringer, 
man i disse Retninger har erhvervet sig, ere ncesten udelukkende 
fra andre Lande og fra Forhold, der ere aldeles forfkjellige fra 
dem, under hvilke vi leve. M a n  har i R eglen undladt at tage 
tilstreekkeligt Hensyn til den Indflydelse, de store H ave, der om ­
give o s ,  nodvendigvis maa have paa vort Klim a, til en I n d ­
flydelse, ved S id en  af hvilken Skovenes Betydning i denne R et­
ning maa betragtes som rent forsvindende.
M ed Hensyn til Skovenes Indflydelse i klimatisk Henseende 
have vi endnu at omtale deres Betydning som loegivende. D er  
er ikke S p o rg sm a a l om andet, end at Lce er en Velsignelse, 
sor Agerbruget, og at man i torre S o m r e , som den 1 8 6 8 ,  
fortr insv is v il finde gode Kornmarker og bedre Greesgange over­
alt, hvor man har Lee, saa at Vinden ikke kan udtorre al F ug-  
lighed, enhver Vanddraabe, der findes ved P lanternes Redder. 
M en man overvurderer alligevel nemt Sk ovenes Betydning som 
lcegivende; thi det ber erindres, at Vinden kommer, naar den 
har passeret en H indring, til os i en skraa Retning ovenfra og 
nedefter under en Vinkel, der alt efter V indens Styrke har ulige 
S tsrrelse  og vist omtrent varierer fra 8 — 18" . D e t bliver selv- 
folgelig kun det ved Skovene ncermest liggende Land, der har 
Fordel af det Lce, som disse afgive. E n S k o v  paa omtr. 8 0 '  
Hojde v il, naar f. Ex. 1 5 "  lcrgges til Grund for Beregningen, 
kun afgive Lee for en Strcekning af noget over 3 0 0 '  Brede. 
D e t vilde altsaa vcrre af langt storre Betydning for Landet, 
om dette overalt blev forsynet med levende H egn, end om Skovene 
bleve vedligeholdte.
A f Hensyn til Skovenes Betydning i klimatisk Henseende 
synes der altsaa ikke at vcere tilstrækkelig Aarsag til at holde 
paa Skovtvangen.
M an  har frem fort, at man burde holde paa Skovtvangen  
formedelst den Arbejdsfortjeneste, som Skovene om Vinteren give 
Lejlighed til. J eg  troer ikke, at der, selv om Skovene forsvandt, 
vilde fremkomme nogen stor A rbejdsloshed. D et synes mig 
rim eligt, at h v is der paa en v is  T id af Aaret skulde tilbyde 
sig en betydelig og billig Arbejdskraft, der da ogsaa vilde 
fremkomme nye Industrigrene. S o m  Exempel v il jeg anfore 
Sukkerfabrikationen. Nunkelroer og Sukkerfabrikker maa dog 
vistnok kunne trives ligesaa godt her som i vort sydlige N a b o ­
land, Preussen.
Derncest tales der om at bevare Skovene af Skjonhedshensyn, 
formedelst den Indflydelse de m uligv is kunde have paa Kjeerlig- 
heden til Fodelandet, paa N ationalfolelsen; —  ja , dertil kunde 
jeg nok have Lyst til at give min Stem m e med; thi jeg elsker 
de danske Bogefkove. D et er imidlertid indlysende, at S k jo n ­
hedshensyn ikke kan gjore sig gjceldende, naar S p o rg sm a a le t om 
Skovtvangen kommer til Afgjorelse.
J e g  gaaer nu over til det vigtigste, der er anfort imod 
Skovtvangens Ophcevelse, nemlig Skovenes Betydning med H en­
syn til Vedproduktionen.
M a n  har paastaaet, og Skovenes stedse stigende Voerdi 
giver et B e v is  fo r , at de Produkter, Skovene a fg ive, ere
os ganske uundvæ rlige, og at de aldrig fuldstændigt kunde 
erstattes os af J e rn , Kul og T orv . Sp orgsm aalet er blot, 
om v i behsve et saa stort Kvantum T rce, som vore Skove  
producere, og om v i ikke formedelst Skovtvangen arbejde under 
et Tryk, der bevirker, at vi maa levere Trceet billigere, end vi 
kunne frembringe det, og altsaa billigere end baade Skovenes  
Ejere og Landet kunne vcere tjent med. V i komme altsaa ind 
paa et S p sr g sm a a l, der har statsskonom ifl B etydning, og som 
fortjener a lvorlig  Overvejelse. S p orgsm aalet kan maafke ud­
trykkes saaledes: Er ikke Skovbrugets R entabilitet sammenlignet 
med Agerbrugets paa mange Steder altfor ringe? O veralt hvor 
dette besvares bejaende, synes det indlysende, at Skovtvangen  
bor hceves; men at ophceve Forordningen af 27de Septb r. 1 8 0 5  
undtagelsesvis kunde nemt fore til Forurettelser og store M is ­
greb og maa ansees som aldeles uudforligt. P a a  den anden 
S id e  forekommer det mig ogsaa farligt ubetinget at ophceve 
Skovtvangen; thi den Lethed, hvormed den Kapital, som Skovenes  
M aterialforraad repræsenterer, kan fr ig jores, og den heraf fo l-  
gende storre Vanskelighed ved at gjore Laan paa Skovejendomme, 
kunde nemt friste enhver Sk ovejer , der kom i en ojeblikkelig 
Pengetrang, til strax at angribe Skovene, ligegyldigt om det for- 
ovrigt kunde betale sig , og man kan altsaa ved det frie S k o v ­
brug frygte H andlinger, der vel kunne voere privatokonomifk-, 
men ikke statsokonomifk rigtige.
M en S ta ten  kunde maafke gaa en M iddelvej. D en  kunde 
for det forste lade foretage Undersogelser, der rigtignok for en 
D e l vilde hvile paa et S k jo n , om hvor stor den Procentdel 
S k ov  vilde voere, som v i rim eligvis med Fordel kunde undvcere, 
og derpaa kunde den tillade enhver Skovejer at blive fritaget 
for Skovtvangen paa denne Procentdel af hans Skovareal. For  
det andet bor S ta ten  give enhver Skovejer R et til at afdrive 
S k o v , naar han i Forvejen har tilknltivcret et passende Veder­
lagsareal eller ved den foregaaende Bestemmelse, var i Besiddelse 
af S k o v , der ikke horte til Fredstovsarealet, og S ta te n  bor ikke 
efter Cirkulceret af 27de M a j 1 8 5 4  lade det vedblivende vcere 
en N aadessag, om S l ig t  kan tillades. P a a  denne M aade  
kunde der maafke ogsaa erholdes en mere passende Fordeling af 
vort Skovareal.
S a m tid ig  med at jeg kunde anse stige Lettelser med Hensyn 
til Skovtvangen for onflelige, forekommer det mig r ig tig t, at 
Loven forsaavidt bliver flcerpet, at T ilsynet med det, der forblev 
Fredflov, kunde blive strengere end hidtil; thi det maa ansees for 
statsskonomifk uheldigt, naar Skovene formedelst ojeblikkelig P enge-
trang blive forhuggede, og Jorden i lamgere T id  derefter ikke 
kan give det storst mulige Udbytte."
Skovrider B o r n e b u s c h  glceder sig ved at vcere ncrsten 
fuldkommen enig med Indlederen og takker denne for sin Ud­
talelse, ligesom for at have fremdraget S a g e n  her. H vergang 
han hsrer T ale  om Skovtvangens Ophcevelse, foler han sig 
varm og faaer Lyst til at tage O rd et, ligesom han er begjcerlig 
efter at hore saa meget som m uligt om S a g e n . D e t m aa, efter 
hans M en in g , scerlig vaere Forstmandenes P lig t  at vcerne om 
S k o v en , ved —  med M und og P en  —  at modarbejde S k o v ­
tvangens Ophcevelse. Forovrigt har han nedskrevet sine Tanker 
derom og beder om Tilladelse til at oplcese: „E n Fremstilling 
til Overvejelse om Skovtvangens Ophcevelse:"
„ D e t er saa naturligt, at S p o rgsm aalet om Skovtvangens  
Ophcevelse heri Landet er bleven rejst, ja det er endogsaa paa­
faldende, at dette forst er skeel nu. I  et Land som vort, hvor 
Friheden har naaet en saadan Udvikling og tilfulde har konsta­
teret dens betydelige Indflydelse saavel paa den Enkeltes som 
paa det H eles Velvcere, beviist, hvorledes Friheden til uhindret 
at handle med sit Eget udvikler og skcerper Forstanden og for­
eger Virksomheden, der er det saa naturligt, at der yttrer sig 
Tilbsjelighed til at hceve ethvert B a a n d , der kunde virke hcrm- 
meude paa den frie Udvikling.
D er er noget for den frihedselfkende M and stodende i ,  at 
af 2 Jordejere, hver i Besiddelse af s. Ex. 100 T dr. Land 
lige god Jo rd , den E ne, der benytter sin Ejendom til Landbrug, 
har et Netto-Udbytte af 15  R d . pr. Tonde Land eller 1 5 0 0  R d ., 
medens den A n den , hv is Ejendom er Skovtvangen underkastet, 
selv ved den dygtigste og omhyggeligste B ehand lin g , ikke for­
maner at udbringe mere end hojst 10 R d . pr. T d . Land eller 
1 0 0 0  R d .?
A t tilvejebringe Lighed i Vcerdien af saadanne Ejendomme, 
eller rettere, at hceve Skovejendom m ens Vcerdi til samme S ta n d ­
punkt som Agerbrugets, er H ovedform aalet med Skovtvangens 
O phcevelse, der naturligvis tcenkes gjennemfort ved en sukcessiv 
Forringelse af Landets S k o v a rea l, saaledes at en D e l heraf, 
navnlig de bedre B on iteter , omdannes til Agerland, og Resten, 
der forbliver som S k o v , v il da naturligvis stige i Vcerdi i F or-  
hold til Vedproduktionens Formindskelse og dettes stigende P r is .
Skovbrugets bedre Rentabilitet v il fremkalde en omhygge­
ligere B ehandling, der atter igjen v il foroge Arealets Udbytte.
Brcrndselmaterialets tiltagende Kostbarhed v il hidfsre storre 
O konom i hos Konsumenterne, saa at der ogsaa i denne Retning
indirekte gjeres et Fremskridt. D ette Punkt bor ialtfald ikke 
aldeles lades ude af B etragtning.
Hvad kan der da vcere at indvende imod Skovtvangens  
Ophcevelse?
Enhver, der kjender det Ringeste til Skovbrug, veed, at U d­
byttet af et saadant beroer, foruden paa Jordens B onitet og 
B ehand lin g , ogsaa paa en 3die Faktor, nemlig den tilstede­
værende Vedm asse eller Vedkapital, vundet paa den progressiv 
tiltagende Tilvcext i et vist Aarem aal, efter de forfkjellige T ræ ­
arters N atur og paa det herved frembragte Produkts stsrre 
Vcerdi.
Denne 3die Faktors Uundvcerlighed for et Skovbrug er 
hovedsagelig det, der gjor det betænkeligt, om ikke farligt, for 
S ta ten  at opgive, om jeg saa maa sige, sin M edejendom sret til 
Skoven . S ta te n  kan nemlig efter den gjceldende Sk ovlovgivn ing  
i en v is  Forstand betragtes som Ejer af den tilstedeværende pro­
ducerende Trcemasse eller Vedkapitalen, medens Skovejeren er at 
betragte som betinget Grundejer og ubetinget Ejer af Sk oven s  
aarlige Tilvcext. Ligesom den Enkeltes In teresse  i saa niange 
andre Retninger maa vige for det H eles V e l ,  saaledes ogsaa 
her. D en  uindskrcenkede private Skovejer v il meget let forledes 
t i l ,  for at hjcelpe derangerede finantfielle Omstændigheder paa 
Fode, eller for at tilvejebringe en K apital i et eller andet O je -  
med, at formindske, for ej at sige aldeles at opbruge den tilstede- 
vcerende Vedkapital, hvorved Skovgrundens Vedproduktionsevne 
jo forringes i en uhyre G rad , og betydeligt fremtidigt T ab ikke 
kan undgaaes, naar Arealet vedblivende drives som S k ov .
D en  tilstedevcerende Vedkapital kan sammenlignes med B e -  
scetningen og In ventariet ved et A v lsb ru g , eller med de frugt­
barende Trceer ved en Trcefrugtavl. S k a l en Landmand af 
Trang scelge sit Inventarium  eller Gartneren scelge sine F rugt­
træer som Brcendsel, da er det ude saavel med A vlsbruget som 
med Trcefrugtavlen. V ar det nu tcenkeligt, at en Landmand,
uden at holde dette kostbare D riftsm a ter ie l, alligevel kunde faa  
samme Udbytte af sin E jendom , vilde man da ikke kalde ham 
gal eller vanvittig, om han ikke afskaffede sin Bescetning og sit I n ­
ventarium ? Er nu imidlertid den uindskrcenkede Skovejer ikke i 
en saadan S t i l lin g ?  Han kan aldeles opbruge sin Vedkapital 
og dog ikke alene ligefuldt beholde sin aarlige fremtidige J n d -  
tcegt af sin Ejendom, men ved at indrette den til Agerbrug end­
også« forhoje denne.
A t der efter Skovtvangens Ophcevelse v il finde for stor 
Skovnedlceggelse S te d  er temmelig utvivlsom t, og at ingen S k o v -  
forsgelse af nogen Betydning v il finde S t e d ,  derom kan man
voere overbevist, selv med Udsigt til Ophcevelse af Skattebyrden  
for de ringere Boniteter. Kan og bor S ta ten  derfor give S l ip  
paa den K ontrol, den hidtil har havt med et for hele Landet 
saa nodvendigt Produkt, hvis Uundveerlighed er uomtvistelig, hvis  
Lldelceggelse ikkun kommer Faa eller ialtfald kun N utiden tilgode, 
og hvis Frembringelse efter tilendebragt Sdelceggclse v il udkrceve 
flere M ennefkealdere, medforende store Landetab og faa vore 
Efterkommere til at fordomme os i vor G rav!
V el maa v i vistnok Alle indromme, at vor Sk ovlovgivn ing  
her i Landet trcenger til en Forandring, og at der bor arbejdes 
hen imod, at Skovbruget giver samme Udbytte som Agerbruget 
paa lige B o n ite t, —  men — S t a t e n  b o r  ikke o p g i v e  s i n  
K o n t r o l  m e d ,  a t  S k o v a r e a l e t  e l l e r  r e t t e r e  V e d p r o -  
d u k t i o n e n -  ikke f o r r i n g e s  i h s j e r e  G r a d  e n d  L a n d e t s  
K o n s u m t i o n  t i l l a d e r .
Jeg  skal nu tillade mig at henpege paa nogle Forandringer, 
der sikkert bor indfores i vor S k ov lovg ivn in g:
1. D e t er jo en S e lv fo lg e ,  at de ikke mere tidssvarende B e ­
stemmelser i S k ov lovgivn in gen , hvoraf flere have overlevet 
sig selv og ejheller i loengere T id  ere blevne hoevdede, maa bort­
falde. At det Fredflovene paahvilende Skovskyldshartkorn 
aldeles ikke mere er tidssvarende som B a sis  for Beskatningen 
behover ejheller at bemcerkes. Im id lertid  vilde en ny H art- 
kornsanscettelse vel snarere forege end forringe de Skovene  
paahvilende B yrder. D a  dette nu strider aldeles imod alle 
Skridt henimod en heldigere S t il lin g  for Fredfkovsejerne, 
vilde det snarere voere rigtigt aldeles at fritage Fredflovene 
for Skatteforpligtelse.
2 . D e t forste tilraadelige Skrid t for at opnaa en bedre R en ­
tabilitet af Skovbruget er vistnok endel af Skovarealets F o r ­
flyttelse, navnlig over paa mindre gode J o rd er, hvor den 
maafle endog v il give et bedre Udbytte end Agerbruget. 
D a  de daarligere Jorders Vedproduktion naturligvis v il staa 
tilbage for de bedre J ord ers, v il en storre Tilnoermelse m el­
lem Produktion og Forbrug opuaaes, hvilket jo igjen v il in ­
fluere paa Vedpriserne. Ved en saadan Bestemmelse opnaaes 
ogsaa med T iden en bedre Arrondering af Skovene og en 
Nedloeggelse af spredte S m a a flo v e , der ialmindelighed betale 
sig daarligt. Hvad nu selve O m flytningen af Skovarealet 
angaaer, da bor enhver Skovejer have R et hertil, saaledes 
at han, efter at have tilplantet eller tilsaaet et vist Areal, og 
dette Kulturarbejde er lykkedes, kan forlange Tilladelse til at 
nedlcegge et ligesaa stort Skovareal, dog med den Indskrænk­
n in g , ar hvis det er Egeskov, der skal nedlcegges, da maa
aarlig ikkun en 200de D e l af den samlede Skovejendom s 
Areal nedlcegges, er det Bsgefkov da en 100de D e l ,  E l  
eller Ast en 50de D e l, og er det Naaletrce, der stal ned- 
lcegges, da en 40de D e l af Ejendom m ens Skovareal. V alget 
af Træsorterne i de nye Skovanlcrg maa overlades til S k o v ­
ejeren. D et er naturligvis en S e lv fo lg e ,  at en Skovejer, 
istedetfor aarlig at omflytte f. Ex. 1 Tonde Land, kan hvert 
andet Aar omflytte 2 Tonder Land osv ., dog at ingen 
R et til Skovforflyttelse kan forlanges paa een G a n g , for 
mere end den ovenanforle Kvotadel v il udgjore for 5  A ar; 
ligesom herefter ingen ny Skovforflyttelse paa denne Ejendom  
v il vcere tilladt, for efter disse 5 A a rs F orlob.
3 . D er  bor i Loven indfores en Bestemmelse, hvorefter der af 
Regjeringen kan meddeles Skovejerne Tilladelse til at fr i- 
kjobe sig for Skovforpligtelsen, saaledes, at denne Forpligtelse 
gaaer over paa en anden Jordejer her i Landet. En saadan 
Bestemmelse v il lede t i l ,  at Ejeren af Skove i en flovrig  
E g n , hvor Skovbruget lonner sig daarlig t, frikjober sig for 
Forpligtelsen ved at betale en anden G rundejer, der ligger 
fordelagtigere for Sk ovb ru g , et Vederlag for O vertagelsen  
af Fredflovsforpligtelsen. Herved v il i T idens Lob opnaaes 
en hensigtsmæssigere Fordeling af Skovarealet her i Landet. 
D o g  maa Regeringen her ubetinget forbeholde sig Retten til 
M eddelelsen af Tilladelsen i hvert enkelt Tilfcelde, med soer­
lig t Hensyn til det nye Sk ovarea ls Produktionsevne, samt 
til det til Nedlæggelse onstede Skovparties S torrelse  i F o r­
hold til Skovejerens samlede Skovareal, hvor samme M a a le -  
stok bor anlcegges, som under Punkt 2 er anfort.
4 . D e  nedlagte Skovarealer blive selvfolgelig at scette i Ager 
og E n g s Hartkorn. D e  nye Skovanlceg maa enten overtage 
det nedlagte Skovareals Hartkorn eller maafle ganske fritages 
for Hartkornsansoettelse.
5 . D en af Regjeringen hidtil sorte Kontrol med Sk ovenes forst­
mæssige Behandling bor bibeholdes, og snarere flcrrpes end 
hceves, og navnlig bor den ved Kjob af Skovejendom  g ja l­
dende Bestemmelse vedblivende staa ved M agt.
6 . T i l  Udsvelsen af den saaledes fornodne Kontrol bor R e­
gjeringen anvende de kongelige Skovridere.
7 . S e lv fo lg e lig  kunne disse Bestemmelser ikkun komme til at 
gjcelde for de Skovarealer, der hidtil have vcrret Fredskovs- 
forpligtelse underkastede.
Skovrider S c h l e p p e g r e l l  troer, at det maa bero paa en
M isforstaaelse, naar den foregaaende T aler mener at vcere
enig med ham. Skovdyrkningen er den e n e s t e  Industri, hvor
de statsokonomiske og privatskonomiske Interesser ikke kunne siges 
ubetinget at falde sammen, og kun derfor bor Skovtvangen ikke 
opg ives; ethvert In d iv id  behover aarlig c. 4 4  Kubikfod Brændsel 
(derunder dog indbefattet Surrogater derfor, som T orv , Kul etc.) 
samt c. 6 Kub. Fod Gavntrce. P a a  Grund af R igsd agen s  
Stem ning  v il der nceppe vcere Udsigt til Skovfrihed.
Skovrider B o r n e b u s c h  er vedvarende bestemt imod S k o v ­
frihed, dog har han jo intet imod en hensigtsmæssig Flytning  
af endel af Skoven og troer, at denne kan vcere grundet paa en 
Taxation.
Skovrider C . S c h r o d e r  troer at vcere en ligesaa varm  
B en af Danmarks S k ove, som nogen af de andre T alere, skjont 
han ubetinget onsker Skovtvangens Ophcevelse; han mcerker vel 
paa Stem ningen , at han her omtrent kommer til at staa ene med 
sin M en in g , men v il ikke af den Grund holde den tilbage; det 
er netop Frihed, der skal til for at bringe S to v e n e s  B ehandling  
end mere fremad, og skjont Skovfrihed vel v il  fremkalde S k o v -  
nedlceggelse paa enkelte S ted er , saa v il dette dog mest ske i 
E g n e , hvor der virkelig er uforholdsm æssig megen S k o v , saa- 
danne, hvor man ncesten maa give Penge til for at blive Kvaset 
kvit, og ganske vist v il In teressen  for at bringe de tilbage­
blivende til den storst m ulige Fuldkommenhed tiltage. D en  nu- 
vcerende Skovtvang garanterer desuden slet ikke Landet nogen 
bestemt V edm asse; en Ejer kan, om han v i l ,  afdrive hele sit 
Skovtilliggende paa uforholdsm æssig kort T id , uden at S ta te n  
griber in d , men der er heldigvis i vor T id  Interesse nok for 
Skoven  til at bevare den i saa stort et O m fang som onskeligt, 
uden T vang og kunstige M id ler; naar der har vceret talt om, 
at Fristelse m ulig kunde opstaa til at afdrive S k o v  for at gjore 
P en g e, saa troer han, at der nceppe n u  kan tcenkes mange, som 
ville gribe til dette M id del; thi ejer man en Kapital i en S k o v s  
V rdm asse, saa v il den bcere gode R enter, saalcenge Tilvoexten 
er, som den bor, og der v il vcere et saadant T ab ved p l u d s e ­
l i g  at frigjore K apitalen, at man ofte v il forspilde indtil det 
H alve derved. D esuden har det nu anerkjendte Skovbrug saa 
kort O m drift, at der overalt v il findes en overvejende D e l unge 
S k ove, hvis Vedkapital, i T ider som de ncrrvcrrende da man har let 
ved at rejse L aan, ikke kan friste meget til overdreven S k o v ­
afdrivning.
Skovrider S c h l e p p e g r e l l  mener ogsaa, at Faren ved 
Skovfrihed er mindre, end dens Modstandere tcenke sig , men 
paaviser tillig e , at Landet dog endnu har endel celdre Sk ove, 
h vis Vedkapital kan friste en Sk ovejer , der skal gjore Penge, 
til at realisere denne endog langt under dens Vcerdi.
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Skovrider C . S c h r o d e r  udtaler, at den aldeles over­
vejende D e l af de private Skove ere i Lehnsbesiddernes Hcrn- 
der, og fra deres S id e  ville de ikke vcere i F are , selv om  
S ta ten  opgiver sit T ilsyn.
Skovrider B o r n e b u s c h  bekrcefter, at det er saa, men selv 
om Faren nu er mindre, saa kunne Tiderne og Forholdene for­
andre sig; v i skylde dog omtrent to forudgaaende G enerationer  
Sk ovenes nuvcerende Tilstand og Vedmasse og have ingen R et 
til paa engang frit at disponere over, hvad Forfoedrene saaledes 
have efterladt os. Skovborthugning til stor Skade for S ta te n  
v il dog let blive en Folge af Skovfrihed.
Skovrider C. S c h r o d e r  beklager, at en S a m lin g  af M crnd, 
der have viet deres Liv og alle deres Krcefter til en og samme 
G jerning, stole saa lidet paa denne, at de tro, den kun kan holdes 
oppe ved kunstige M id ler , eller at de anse Skovenes forstmcrsstge 
B ehandling for den eneste Industri, der ikke kan taale at befries 
fra S ta te n s  Formynderskab.
Skovrider S c h l e p p e g r e l l  synes, at denne Udtalelse ncesten 
ligner en Insinuation , som han maa afvise; der er ikke talt imod 
Skovfrihed af Frygt for at tabe Levebrodet; han mener ogsaa, 
at dersom Skovtvangen hcrves, v il Dygtigheden hos Forsthus- 
holderen vcere dobbelt nodvendig, og onsker ikke, at Skovdrift 
holdes oppe ved kunstige M id ler ; den v il nok komme til at 
kunne boere sig selv. Kan Skovlovgivn ingen  ikke blive bedre, 
end den er i  omhandlede R etn in g , saa onsker han helst S k o v ­
frihed.
Skovrider C . S c h r o d e r  har hverken sagt eller tcrnkt, at 
hans M odstandere talte af egennyttige Bevceggrunde, han troer 
paa deres Kjcerlighed til S a g e n  ligesaa vist som paa sin egen.
Skovrider S c h l e p p e g r e l l  meddeler nogle statistiske O p ­
lysninger om Danm arks Skovforhold i  Sam m enligning med 
andre Landes for derved at p a a v ise , hvor liden In d fly ­
delse vore Sk ove fo rh o ld sv is kunne have paa de klimatiske F o r­
hold :
R u sland  har S k ov  paa 5 0 p C t . af sit T otalareal, S v e r r ig  
paa 2 8 ;  Norge paa 1 7 ;  P o len  paa 2 8 ;  Ungarn og G allicien  
paa 3 0 ;  Preussen paa 2 7 ;  Sachsen paa 3 1 ;  B elg ien  paa 1 5 ;  
Skotland paa 5 ;  Frankrig paa 1 2 ;  I ta lie n  paa 1 0 ;  England  
paa 5  og Danmark paa 4 ,? , hvoraf Jy llan d  kun har S k o v  paa 
2*'s pC t. af sit T otalareal.
R u sla n d , S v e r ig  og Norge har 7 — 8 T dr. Land pr. I n ­
divid, B elg ien  og Danmark ' / s  T d. Land og England ' »o T d . 
Land pr. In d iv id .
Skovenes Fordeling i Lolland-Falsters S t i f t :
Lollands Norre Herred bar 4  pCt. S k o v ,
—  Fuglse —  —  7  —
S o n d er  —  —  8 —
—  M usse  —  —  13  —
(o :  8,6 pC t. af hele A realet, 0 ,a T d. Land pr. In d iv id ). 
Falsters Norre Herred har 9 pC t. S k o v ,
—  S o n d er  —  —  11 —
( s : 1 0  pCt. af hele Arealet, 0 ,ns T d . Land pr. In d iv id ).
Efter forfljellige spredte Bemærkninger, hvoraf det fremgik, 
at Forsam lingens overvejende F lertal var imod Skovtvangens  
Hcrvelse af Frygt for M isbrug og fladelig Skovudryddelse, a f­
sluttede Formanden Forhandlingen herom uden at fortage A f­
stemning; hvorefter han indledede det tredie S p o rg sm a a l:  „ H v o r ­
l e d e s  b e h a n d l e s  B o g e s k o v e n ,  f o r  a t  d e n  kan a f g i v e  
de n  s t o r s t  m u l i g e  P e n g e J n d t o e g t ,  u d e n  a t  d e r v e d  f o r -  
a a r s a g e s  S a v n  a f  d e t  f o r  d e n  n c r r m e s t e  O m e g n  n o d -  
v e n d i g e  G a v n t r c e ,  saaledes:
„N aar jeg har tilladt mig at fremscette dette S p o rg sm a a l 
til D iskussion af den årede Forsam ling, da er dette fleet, fordi 
jeg anseer B sg eflo v en s Behandling for en af de vigtigste O p ­
gaver for Foreningens M edlemmer at soge lo st, og fom faadan 
bor gjores til Gjenstand for gjensidig O vervejelse.
B ogen  er som bekjendt det mest hyppige Skovtrce i vor P r o ­
v in s, tillige er den frodig voxcnde og giver o s , foruden Gavntrce, 
et saa fortrinligt Brcendemateriale, der til alle T ider v il finde A f- 
soetning, at det nceppe er udsat for at falde meget i P r i s ;  thi stort 
og tiltagende er Forbruget her hjemme, og om end Stenkulleue 
ere Bsgebrcendet en farlig Konkurrent i de storre B yer, saa ville 
disses Beboere vist meget sent vrage vort gode Bogebrcende, der 
har saa rige Hedecvner og mange andre gode Egenskaber; derfor 
v il det stedse kunne afscettes i Hovedstaden, til hvilken T r a n s­
porten ej er kostbar, paa Grund af at saa mange Skovstræk­
ninger ligge bekvemme sor Udskibning.
Lader os derfor arbejde hen t i l ,  at vore B sg eflove  blive 
underkastede en saa fornuftig B ehandling, som Omstcrndighederne 
tillade, for at de kunne give den storst mulige Penge-Jndtoegt 
for de nuvcerende Besiddere, uden at dette skeer paa Efterkom­
mernes Bekostning.
M ed Forsam lingens Tilladelse skal jeg fremhcrve de P r in ­
ciper, som ved en mangeaarig Sysselsæ ttelse med B ogeflov  have 
gjort sig gjeeldende hos m ig:
D en  forste Bestemmelse, der bor tages, forinden Reguleringen  
af et helt Distrikt eller Skovkomplex kan foretages, er, h v o r
h e j  e l l e r  l a v  B o g e s k o v e n s  O m d r i f t  s ka l  vcer e ;  har 
man flaaet dette fast, da inddeler man Distrikter i 20aarige 
P eriod er , af hvilke der saa altid haves en under Afdrivning, 
for at der stedse kan haves en nogenlunde ligelig fordelt aarlig 
E tat af Hovedbenyttelse. Efter min Formening v il  det vcere 
rigtigst at vcrlge en LOaarig O m d rift, hvorved jeg forstaaer, at 
naar den celdste Periode er 8 0  Aar, man da ved ferste indtrce- 
dende O ldenaar begynder at hugge. N aar man altsaa har overbevist 
sig om ; at O ldenen er tilstede og af god Beskaffenhed, da bort­
tages i Vinteren derpaa de mest kronede Trceer, dog ej stcerkere 
end at af 2de ved hinanden staacnde, kun det ene ta g e s , men 
iovrigt saaledes, at der g ives Lysning overalt for den i det
paafolgende Foraar oplobende O lden . Er Selvbesaaningen der­
ved lykkedes, lader man Opvcexten beholde Skyggen i sex Aar, 
hvorefter man atter udtynder den gamle Bestand, eftersom O p -  
voexten viser sig trcengende til Luft, saaledes at den storste D e l  
er afskovet efter 1 2  A ars F orlob ; dog kan man godt i nogle 
Aar efter overholde endel af de bedste Trceer omkring ved Vejene, 
dersom deres tidligere B orttagelse fluide i den ncrrmeste T id  
foraarsage S a v n  af storre G avntrcees-D im ensioner. D ette  med 
Hensyn til Hovedbenyttelsen. H vad M ellembenyttelsen eller Ud­
hugningen angaaer, da er jeg af den M en in g , at man i de
forste 2 0  Aar, efterat den gamle M asse  er forsvunden, skal ind- 
flrcenke sig til at udrense alt Ukrud, som Avnbog og andre
SurflovSvoexter, og altsaa forst ved Opvcextens 40de Aar paa­
begynde den egentlige Gjennem hugning, som da fortscettes hvert 
6te Aar indtil det 8 0 d e , og v il det vcere hensigtsmæssigt da at 
have hver Periode inddelt i 6 D e le ,  af hvilke aarlig en bear­
bejdes; thi herved haves den Fordel, at der ikke saa let oversecs 
N o g et; at alle forkroblede, afgrenede og syge Trceer blive fjcer- 
nede, for at give de sunde S tam m er P la d s  til at udvikle deres 
Kroner, og endelig at m an derved v il se sig istand til bedre at 
beregne, hvad man aarlig kan have af Gjennemhugningen. At 
der under Udluftningen skeer Undtagelser ved Sk oven s Udkant og 
iscer i Vestsiden, hvor man bor soge at skaffe saa megen Lcr 
som m ulig, er jo en S e lv fo lg e .
Ved at benytte dette Udluftnings System  v il man i en 
B ogeflov  paa nogenlunde god og velafgravet Jordbund, kunne 
ved Afdrivning have Trceer til en S torrelse  af henved 1 0 0  Kbfd., 
som fs lg e lig  have tilstrækkelig Fsrelse t il  Bodker- og andet G avn -  
trce, og en M aterialbeholdning af 6 0 0 0  Kbfd. pr. T d. Ld., 
efterat M ellembenyttelsen har givet 2 6 0 0  Kbfd. pr. T d . Ld. 
J eg  skal imidlertid villig  indromme, at M ethoden koster meget 
Arbejde, Opmcerksomhed og D ygtighed for den M a n d , der sial
foretage U dvisn ingen , ligesom ogsaa at en fuldstændig A fgrav­
ning er nedvendig for at befordre Troeernes Vcext og forebygge 
Tilvcext af grovt Grces, men den nidkjcere Forstmand v il  nceppe 
deraf lade sig afflrcekke fra at folge et, idetmindste i mine T a n ­
ker, saa fordelagtigt Princip som dette.
Eftersom jeg i en Rcekke af 3 4  Aar har behandlet endel 
B ogeflov  efter det noevnte Udluftningssystem og nojagtig optegnet 
det derved indvundne Udbytte, skal jeg tillade m ig at referere 
nogle af disse Resultater for enkelte S k o v es Vedkommende.
„H egningen", for Storstedelen B s g  og endel E g paa meget 
god Jord  med M cergelunderlag, er indtaget til Fred 4 7 7 6  og 
derefter forynget dels ved Selvbcsaaning, dels ved O ld en s N ed- 
hakning, samt ved P lantn ing af hojstamnicde Ege. Ved G jen- 
nemhugning hvert 4de Aar har denne S k ov  indbragt, S k ovn ings  
Udgifterne fraregnede, gjennemsnitlig aarlig pr. Tonde Land: 
86 Kbfd. Troe, som er udbragt til 11 R d . 4  M k. 12 S k .;  
den har et M aterialforraad af over 6 0 0 0  Kbfd. pr. T d . Land, 
og den er iaar begyndt at hugges.
„D ren gflov" , ren B o g eflo v , dog nogle AvnbSge, voxet paa 
lettere Jordbund med S an d -U n d er la g , indtaget til Fred 1 7 7 9 ,  
men noget senere forynget ved Selvbesaaning, har ved 4de A ars  
Gjennemhug givet et Gjennem snits Udbytte pr. T d . Ld. af 8 0 ' /s  
Kbf. Troe eller 1 0  R d . 1 M k. 8 S k .
„Nielstrup D yrehave" , ren B o g , men med nogle Ellemoser, 
let Jordbund og sandblandet Underlag, forynget omtrent 1 8 0 0 ,  
har ved 6te A ars Gjennemhugning givet aarlig pr. T d . Ld. 
5 0  Kbf. eller 5  R d. 4  M k. 4  S k .
„Nyvangskrogen", ren B o g  med endel Ellemoser, let J o r d ­
bund med San du nd erlag , forynget ved Selvbesaaning omtrent 
1 8 1 0 , gjennemhugget hvert 4de A a r , har aarlig givet pr. T d. 
Ld. 39  Kbf. eller 4  R d . 3  M k.
At Udbyttet af de 2de Sidstnæ vnte har vorret saa ringe 
imod Fsrstncevnte, antager jeg at voere en Folge af at Opvcrxten 
er yngre og senere befriet fra den gamle M asse .
S lu tte lig  skal jeg tillade m ig at bemoerke: at B sg e f lo v s -  
Om driften blev paa Land- og Forstmandsmodet i Kjsbenhavn 
1 8 5 2  meget udtommende debatteret, og at de fleste af T a ­
lerne, P rofessor Hansen, gamle Skovrider Opperm ann, S ie w e rs , 
M u lle r , S .  Ulrich og W ellendorff vare for en 8 0 — lOOaarig 
O m d r ift , medens kun Kammerherre Poulsen  og Overfsrster 
W im pfen alene talte for 120aarige. Referatet af disse F or­
handlinger var jeg tilfæ ld igv is i Besiddelse af, og da de gjaldt 
omtrent samme Emne som det ncervcerende S p o rg sm a a l, har jeg 
medbragt dem for cm Forsam lingen maatte onfle dem oplceste.
J eg  har saaledes havt den ZEre at indlede S p o rgsm aalet  
om Begeskovens Behandling og meddelt d'Hrr. M edlem m er, hvad 
jeg i min P rax is har erfaret i den Henseende; det skulde nu 
gloede mig, om det maatte give Anledning til en liv lig  D iskussion  
i dette saavel for Fagm andene som iscer for Skovejerne vigtige  
S p v rg sm a a l."
Kock m ener, at Gjennemhugning bor begynde for det 
40de Aar.
S c h l e p p e g r e l l  udtaler det sam m e, idet han onsker den 
begyndt, saasnart Udgifterne derved kunne dcekkes. M a n  bor ikke 
fastscette nogen bestemt Aldersterm in for Afdrivningen, den m aa  
rette sig efter Jordbundens G odhed , dog bliver Gjennem snits- 
alderen vel 8 0  Aar.
B j o r n  tvivler om, at man i den Alder kan opnaa at have 
Kjsltroeer, tilstroekkeligt Bodkertroe osv.
S c h l e p p e g r e l l  forudsætter, at mindre Skovstykker, i F or­
hold til E gnens T rang, overholdes lcengere, naar man indforer 
en 80aarig  O m drift.
Kock kjender et Skovareal under Hvidkilde, hvor der, i en 
80aarig  Bestand, findes c. 1 0  Kjoltreeer paa hver Tonde Land.
S c h l e p p e g r e l l  mener, at det var heldigst, om man 10 Aar 
efter at have begyndt at hugge et Skovareal, var fcrrdig med dets 
Afdrivning og henviser til P lan tn ing , som et M iddel til at naa 
det, hvor Selvbesaaningen ikke strax viser sig tilstrækkelig. Han  
onster i Almindelighed Bogefkoven inddelt i 4  LOaarige Perioder, 
hvoraf mindre Arealer lcengere overholdes.
Kock troer, at 1 0  Aar er for kort til Foryngelsen; P la n t­
ning v il  voere for bekostelig.
Forsam lingens F lertal erkloerer sig for 5 LOaarige P e r i­
oder, som den i de fleste Tilfcelde fordelagtigste O m drift og 
foretrcekker tidlig Gjennemhugning.
Hermed sluttede Formanden Forhandlingerne om dette 
S p sr g sm a a l.
Han opfordrede derncest, ifslge  Lovens tz 2 , 2det Stykke, 
til at bestemme, hvilket Distrikt, der skal besvges i fvrstkom- 
mende J u n i M aaned, og paa Forflag af et M edlem  valgte man 
enstemmig Form andens.
P a a  given Foranledning blev det enstemmig vedtaget, at 
man erhverver M edlem sret i Foreningen paa Livstid ved en­
gang for alle at indbetale 5 0  R d . istedetfor det bestemte aarlige 
B idrag u 2 R d .
